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発会から第１１４回までの研究会主題および幹事，会長（８６回より）
主 題 幹 事
第１回 症例検討 （昭和５０年度） 三国 義博（市立札幌病院）
第２回 症例検討 伊藤 孝（いとう整形外科病院）
第３回 症例検討 山本 稔（市立小樽病院）
第４回 症例検討 青柳 孝一（市立札幌病院）
第５回 症例検討 （昭和５１年度） 工藤 徳治（工藤整形外科）
第６回 下腿骨幹部，転子部不安定骨折 松田 嘉博（松田整形外科病院）
第７回 小児大腿骨転子下骨折，小児上腕骨骨頭下骨折 渡部 高士（わたなべ整形外科）
第８回 椎間板炎，環軸椎脱臼不安定症，外傷性脊柱管内出血 松野 高幸（北辰病院）




第１１回 大腿骨頚部外側骨折 （昭和５２年度） 松野 高幸（北辰病院）
第１２回 踵骨骨折 山本 稔（市立小樽病院）
第１３回 手関節周辺骨折 景浦 暁（北辰病院）
第１４回 脊椎の外傷 大西 英夫（北辰病院）
第１５回 上腕骨骨折 松橋 徳弥（市立江別病院）
第１６回 症例検討 青柳 孝一（市立札幌病院）
「骨接合術の工夫」
講師：北里大学医学部 山本 真
第１７回 下腿骨骨折 （昭和５３年度） 伊藤 孝（いとう整形外科病院）
第１８回 肩関節周辺の外傷 長井 侃（社保中央病院）
第１９回 膝関節周辺の外傷 安井 隆弘（幌南病院）
第２０回 股関節周辺の外傷 奥泉 雅弘（奥泉整形外科）
第２１回 骨折の観血的治療法 山本 稔（市立小樽病院）
第２２回 下腿骨折に対する治療法 青柳 孝一（市立札幌病院）
「レジン創外固定法・電気刺激法」
講師：岐阜歯科大学 井上 四郎
第２３回 症例検討 （昭和５４年度） 石垣 一之（市立札幌病院）
第２４回 大腿骨骨幹部骨折，足根骨骨折 渋谷 昭雄（渋谷整形外科病院）
第２５回 膝関節半月損傷 渡部 高士（わたなべ整形外科）
第２６回 小児の膝関節と前腕部の骨折 浜田 勇夫（社保中央病院）
第２７回 一般外傷症例 近藤 浩（近藤整形外科）




第２９回 頚椎部の外傷 （昭和５５年度） 長井 侃（社保中央病院）
「髄内釘法の新しい試み」
講師：北里大学医学部 糸満 盛憲
第３０回 偽関節 有江 忠生（札幌厚生病院）
第３１回 肩関節周辺の外傷 伊藤 孝（いとう整形外科病院）
第３２回 一般外傷症例 松橋 徳弥（市立江別病院）
第３３回 一般外傷症例 寺島 嘉昭（市立札幌病院）
第３４回 一般外傷症例 荒川 浩（社保中央病院）
第３５回 一般外傷症例 （昭和５６年度） 景浦 暁（北辰病院）
第３６回 一般外傷症例 小川 浩三（斗南病院）
第３７回 一般外傷症例 岡 剛（岡整形外科）
第３８回 一般外傷症例 三上 一成（三上整形外科）
第３９回 足関節脱臼骨折 金子 一成（市立小樽病院）
第４０回 一般外傷症例 山本 寛文（山本整形外科）
第４１回 股関節周辺の骨折 （昭和５７年度） 斉藤克登之（幌南病院）
第４２回 モンテジア骨折，一般外傷症例 渡部 高士（わたなべ整形外科）
第４３回 上腕骨頚部骨折，一般外傷症例 望月 孝昭（札幌厚生病院）
第４４回 肘関節骨折（特に T字形，Y字形骨折） 澁谷 昭雄（澁谷整形外科病院）




第４６回 変形治癒骨折に対する矯正手術 荒川 浩（社保中央病院）
研究会改組の件
第４７回 大腿骨顆上骨折 奥泉 雅弘（奥泉整形外科）
（特に成長期例の治療法）
第４８回 小児骨折症例 伊藤 孝（いとう整形外科病院）





山本 真（北里大学整形外科） 神代 靖久（伏木病院整形外科）
糸満 盛憲（北里大学整形外科） 原田 裕朗（原田整形外科クリニック）
井上 博（久留米大学整形外科） 有川 功（城北病院整形外科）
安田 金蔵（岡山労災病院整形外科） 平川 寛（国立療養所東長野病院整形外科）
井上 四郎（岐阜歯科大学村上記念病院整形外科） 山田 順亮（常滑市民病院整形外科）
飯田 鴎二（富山労災病院整形外科） 河端 正也（虎の門病院整形外科）
田島 剛一（富山労災病院整形外科） 久留米大学整形外科医局員 他４名
森 紀喜（根上総合病院整形外科）
第５１回 脊椎の骨折 篠田 之秀（篠田整形外科）
（敬称略）
－１５２－ 北整・外傷研誌Vol．２４．２００８
第５２回 Wrist Injury 金子 一成（市立小樽病院）




第５４回 骨盤骨折の手術例および治療に難渋した症例 堀 修司（帯広厚生病院）








第５７回 手指の脱臼～主に陳旧例～ （昭和６１年度） 荻野 利彦（北海道大学医学部）








第６０回 一般外傷症例 （昭和６２年度） 齋藤 成樹（市立室蘭総合病院）













第６４回 髄内釘固定法および一般外傷症例 （昭和６３年度） 八木 知徳（美唄労災病院）
教育研修講演（日整会認定番号８８－８９）
「Ender釘による長管骨骨幹部骨折の治療」
講師：藤田学園保健衛生大学整形外科 安藤 謙一 （敬称略）
北整・外傷研誌Vol．２４．２００８ －１５３－








































講師：鳥取大学医学部整形外科 山本 吉蔵 （敬称略）
－１５４－ 北整・外傷研誌Vol．２４．２００８































第８０回  骨高原骨折の治療 景浦 暁（札幌社会保険総合病院）
教育研修講演（日整会認定番号９３－０３１１－００）






第８１回 大腿骨頚部骨折 安藤 御史（旭川医科大学）
（敬称略）
北整・外傷研誌Vol．２４．２００８ －１５５－



























































第９５回 大腿骨遠位端骨折の治療 多胡 秀信（市立釧路総合病院）
教育研修講演（日整会認定番号９８－０４０－７００）
「大腿骨遠位部骨折～Nプレートによる治療～」
講師：香川県立中央病院 整形外科 長野 健治


















































































第１１２回 創傷治療に対する一工夫 佐藤 幸宏（帯広協立病院）
教育研修講演（日整会認定番号０５－０６３８－００）
「新しい創傷治療」
講師：指定医療法人慈泉会相澤病院 傷の治療センター 夏井 睦
第１１３回 骨盤骨折 （平成１８年度） 佐久間 隆（市立札幌病院）
教育研修講演（日整会認定番号０５－１５６２－００）
「骨盤輪損傷の診断と治療」
講師：日本赤十字社 医療センター救急部 新藤 正輝
第１１４回 肘関節周囲外傷 多田 博（函館中央病院）
教育研修講演（日整会認定番号０６－０６８７－００）
「TJ screw systemを用いた小関節靱帯再建術」
講師：兵庫医科大学 整形外科学教室 田中 寿一
（敬称略）
北整・外傷研誌Vol．２４．２００８ －１５９－
